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ABSTRACT 
 
Prihantini, Ria. 2014. Improving Students’ Ability in Writing Descriptive Text by 
Using Clustering Technique (A Classroom Action Research at the Seventh 
Grade Students of SMP N 1 Margoyoso Pati in Academic Year 2013/2014) 
Skripsi: English Education Department, Teacher Training and Education 
Faculty of Muria Kudus University. Advisors: (i) Dr. Drs. Slamet Utomo, M. 
Pd. (ii) Rusiana, S.Pd, M. Pd. 
 
Key word: Writing Ability, Descriptive Text and Clustering Technique. 
 
 Writing is one of the four language skills which is very important to be learnt. 
One of the basic competencies that should be achieved in the writing English subject 
in the VII grade is that the students have ability to produce written simple functional 
text in descriptive text. Descriptive text is one of the functional texts which is 
difficult enough to be learnt by the students. Unfortunately, the VII A grade students 
of SMP N 1 Margoyoso Pati in academic year 2013/2014 were still confused how to 
start writing a paragraph. It shown from the students’ average score in the pre-cycle 
was 65.94 and only 11 students passed the KKM (74). Here, the writer uses clustering 
technique to improve their writing ability.  
The objectives of this research are: (1) to find out if clustering technique can 
improve the writing ability of descriptive text of the Seventh Grade Students of SMP 
N 1 Margoyoso Pati in Academic Year 2013/2014. (2) to describe the students’ 
response on Clustering Technique which is aimed at improving their writing ability. 
This research is a Collaborative Classroom Action Research. In one cycle of 
Classroom Action Research consists of 4 steps: planning, action, observing and 
reflecting. The subject of this research is the students of VII A of SMP N 1 
Margoyoso Pati in academic year 2013/2014 that consists of 14 males and 18 
females. To collect data the writer uses 3 kinds of instruments; observation sheet, test 
and questionnaire.  
After doing 2 cycles, the writer found improvement of students’ writing 
ability and students’ response from each cycle. In the cycle 1, the students’ average  
score of was 74.22.  In the cycle II, the students’ average  score was 79.38. In the 
cycle I, there were 22 students passed the KKM and in the cycle II, all of the students 
passed the KKM. Furthermore, from the observation sheet and questionnaire there 
was improvement the students’ response in each cycle. In the cycle 1, the students’ 
response was good enough, some of them were still confused. In cycle II, the 
students’ response was better than cycle 1, the looked enthusiastic in teaching and 
learning process. 
So, from this research, the writer can conclude that clustering technique can 
improve the writing ability of descriptive text of the seventh grade students of SMP N 
1 Margoyoso Pati in academic year 2013/2014. 
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ABSTRAK 
 
Prihantini, Ria. 2014. Meningkatkan Kemampuan Siswa dalam Menulis Teks 
Deskriptif dengan Menggunakan Teknik Clustering (Penelitian Tindakan 
Kelas pada Siswa Kelas VII di SMP N 1 Margoyoso Pati Tahun Pelajaran 
2013/2014) Skripsi: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (i) 
Dr. Drs. Slamet Utomo, M. Pd. (ii) Rusiana, S.Pd, M. Pd. 
 
Kata Kunci: Kemampuan Menulis, Teks Deskriptif, dan Teknik Clustering. 
 
 Menulis adalah salah satu dari ke empat kemampuan dasar yang sangat 
penting untuk dipelajari. Salah satu kompetensi dasar yang harus dicapai dalam 
pelajaran Bahasa Inggris kelas VII yaitu siswa mampu membuat teks deskriptif. Teks 
descriptiptif merupakan salah satu teks yang cukup sulit untuk dipelajari. Namun, 
siswa kelas VII A SMP N 1 Margoyoso Pati tahun pelajaran 2013/2014 masih 
bingung untuk memulai menulis sebuah paragraf. Hal ini di tunjukkan dari nilai rata-
rata siswa di pre-cycle yaitu 65,94 dan hanya ada 11 siswa yang melampaui KKM 
(74). Disini, penulis menggunakan teknik clustering untuk meningkatkan kemampuan 
menulis siswa. 
Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) mengetahui jika teknik clustering dapat 
meningkatkan kemampuan menulis teks deskriptif siswa kelas VII SMP N 1 
Margoyoso Pati tahun pelajaran 2013/2014. (2) mendiskripsikan respon siswa 
terhadap teknik clustering yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 
menulisnya.  
Penelitian ini merupakan Kolaborasi Penelitian Tindakan Kelas. Dalam 
Penelitian Tindakan Kelas, satu siklus terdiri dari 4 tahap yaitu: rencana, tindakan, 
observasi dan refleksi. Subyek dari penelitian ini adalah siswa kelas VII A SMP N 1 
Margoyoso Pati tahun pelajaran 2013/2014 yang terdiri 14 siswa laki-laki dan 18 
siswa perempuan. Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan 3 jenis 
instrumen; lembar observasi, tes dan angket.  
Setelah melakukan 2 siklus, penulis menemukan peningkatan kemampuan 
siswa dalam menulis dan responya dari tiap siklus. Di siklus 1, nilai rata-rata siswa 
adalah 74,22. Di siklus 2, nilai rata-rata siswa adalah 79,38.  Di siklus 1, ada 22 siswa 
yang melampaui KKM dan di siklus 2 semua siswa sudah melampaui KKM. Selain 
itu, dari lembar observasi dan angket menunjukkan adanya peningkatan respon siswa 
dari tiap siklus. Di siklus 1, respon siswa sudah cukup baik, namun beberapa dari 
mereka masih bingung. Di siklus 2, respon siswa lebih baik dari siklus 1, mereka 
lebih antusias dalam proses belajar mengajar.  
Jadi, dari penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa teknik clustering 
dapat meningkatkan kemampuan menulis teks deskriptif siswa kelas VII SMP N 1 
Margoyoso Pati tahun pelajaran 2013/2014. 
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